CORRECTION by unknown
CORRECTION
We regret that in the Book Notices section ofMedicalHistory, October 1976, 20: p.
470, the name of a co-auther was incorrectly given as T. D. White. The reference
shouldread:
J. G. L. BURNBY and T. D. WHITTET, Plague,pills andsurgery. The story ofthe
Bromfields....
BOOKS ALSO RECEIVED
(The inclusion of a title in this list does not preclude the possibility of subsequent
review.)
AESCHLIMANN, WERNER HEINRICH, Zahnarztliches ausdem 'Dictionnaire des
sciences midicales' (1812-1822), inaugural dissertation, ZUrich, Juris Druck, 1975,
pp. 75, [nopricestated].
ZurcherMedizingeschichtlicheAbhandlungen(NeueReihe),ZUrich,JurisDruck:
No. 103: GUIDO GOZZI, Jakob Henkes Zurcher Jahre 1840-1844, 1974, pp. 96,
S.Fr. 20.
No. 104: LILIANA MORNAGHINI-ZWEIDLER, Der Psychiater Johann
JosephJdrger(1860-1933), 1975, pp. iv,46, S.Fr. 12.
No. 106: MATTHLAS KOLLER, Der Arzt gegeniiber der Ganzheit des Patienten:
MittragendePersbnlichkeitoderKurpfuscherderSeele?, 1975,pp. 44, S.Fr. 10.
No. 107: RUDIGER KORRFF: Das Berufsethos in der Chirurgie Lorenz Heisters
(1683-1758), 1975,pp. 93, S.Fr.20.
No. 108: HAECKI FRIEDRICH, Die Stomatologie des Fabricius ab Aquapendente
(1533-1619), 1975, pp. 50, S.Fr. 10.
No. 109: THOMAS EDUARD GEIGY, Dr. KarlReucker, 1890-1961, 1975, pp. 91,
S.Fr. 20.
No. 110: URS BENNO BIRCHLER, Der Liebeszauber (Philtrum) und sein
Zusammenhang mit der Liebeskrankheit in der Medizin besonders des 16-18.
Jahrhunderts, 1975, pp. 110,illus., S.Fr. 24.
No. 111: VERONIKA JAHN, Die gastrointestinalen Autointoxikationspsychosen
desspfaten 19.Jahrhunderts, 1975, pp. 59, S.Fr. 12.
No. 112: HADLAUB PFENNINGER, Zahnheilkunde und Stomatologie im
'Dictionnairedemedecine'(2. Auflage 1832-1846), 1975, pp. 65, S.Fr. 14.
No. 113: ANDREAS PFARRWALLER, Niere und Krieslauf. Die Idee Richard
Brights(1789-1858) im 19.Jahrhundert, 1975, pp. 74, S.Fr. 16.
No. 114: MADELEINE BRUNNER, Johann GottfriedEbel, 1764-1830, Medizinis-
chesausseinen Werken, 1976, pp. 73, S.Fr. 15.
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